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Abstrak:Berpikir reflektif berhubungan dengan kemampuan untuk mereview, memantau dan memonitor proses 
solusi pada saat melakukan pemecahan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan 
berpikir reflektif siswa SMP dalam menyelesaikan soal cerita tipe scalar multiplication, array multiplication 
dan combinatorial multiplication berdasarkan kemampuan matematika dan gender. Subjek terdiri atas 3 siswa 
laki-laki dan 3 siswa perempuan kelas VII SMP yang masing-masing memiliki kemampuan matematika tinggi, 
sedang dan rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa laki-laki dan perempuan berkemampuan 
matematika tinggi memiliki kemampuan berpikir reflektif untuk semua tipe soal. Siswa berkemampuan 
matematika sedang memiliki kemampuan berpikir reflektif untuk tipe scalar multiplication dan cukup reflektif 
pada tipe combinatorial multiplicaion. Siswa laki-laki berkemampuan matematika rendah cenderung kurang 
reflektif pada semua tipe soal dan siswa perempuan memiliki kemampuan berpikir reflektif pada semua tipe 
soal. Ditemukan juga bahwa siswa laki-laki cenderung menggunakan ilustrasi, misalnya dengan gambar 
sedangkan siswa perempuan cenderung menyelesaikan soal secara teratur, misalnya dengan menuliskan 
diketahui, ditanya dan dijawab. dari hasil pernelitian ini diharapkan dapat membantu guru dan peneliti lain 
untuk memahami tingkat berpikir reflektif siswa pada tipe perkalian ditinjau dari perbedaan kemampuan 
matematika dan gender. 
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